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Boston University
I-
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
D ,I V I S I O N OF M U S I C 
presents 
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONIC BAND 
Thursday, March 5, 1964 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
LEE CHRISMAN, conductor 
Douglas Jackson, associate conductor 
PROGRAM 
Fugue a la Gigue 
Two Chorales 
0 World, I Now Must Leave Thee 
Lo, How a Rose E'er Blooming 
Suite from "Dolly, Op. 56" 
Mi- A-Ou 
Tendresse 
Le Pas Espagnol 
Serenade in E-flat Major, Op. 7 
]AMES WASKO, clarinet 
LINDA Dow, clarinet 
LINDA UPPER, bassoon 
Johann Sebastian Bach 
Johannes Brahms 
Gabriel Faure 
Richard Strauss 
RoBERT GLOFF, horn 
LESLIE SAFFER, horn 
DANIEL HAY, horn 
MARGARET MAY, flute 
BETSY LELAND, flute 
JEFFREY FLAG .G, oboe 
ELLEN KANTZLER, oboe RosALIND KNowLES, bassoon CONSTANCE HoRGAN, horn 
VERNON MILLER, tuba 
• 
Overture from "Beatrice et Benedict" Hector Berlioz 
INTERMISSION 
Toccata Marziale Ralph Vaughan Williams 
Bagatelles for Band, Op. 87 Vincent Persichetti 
Vivace 
Allegretto 
Andante sostenuto 
.Allegro con spirito 
DouGLAS JACKSON, conducting 
Mass from "La Fiesta Mexicana" H. Owen Reed 
Variants on a Mediaeval Tune Norman Dello Joio 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
LEE CHRISMAN , conductor 
DouGLAS JACKSON , e1ssociate conducto r 
Flut e 
Margaret May 
Malcolm Gibb 
Stephen Osofsky 
Betsy Leland 
Alan Churchill 
Susan Beader 
Sheila Nelson 
Oboe 
Jeffrey Flagg 
Ellen Kantzler 
Clarinet 
James Wasko 
Linda Dow 
Jerrilyn Miller 
Blaine Sprout 
Leonard Sharon 
Robert Hanson 
Alan Cagan 
Linda Trexler 
John Turner 
Michael Monaghan 
Beverly St . Laurent 
George Balf 
Bass Clarinet 
Jonathan Green e 
Alto Saxophone 
Roderick Ferland 
Charles Evans 
Rupert Simms 
Tenor Saxophon e 
Michael Pessia 
Baritone Saxophon e 
Donald Amoroso 
Bassoon 
Linda Upper 
Rosalind Knowles 
• 
Cornet 
Harold Fiske 
Theodore Haine s 
John Whitney 
Peter Chapman 
Eugene Langdoc 
William Meehan 
Trumpet 
Peter Ross 
Eric Church 
Horn 
Robert Gloff 
Leslie Saffer 
Daniel Hay 
Constance Horgan 
Margaret Repp 
Ann Ruth Jacobson 
Richard Jones 
Trombone 
David Bargeron 
John Waker 
Eric Stern 
John Swan 
Baritone 
Thomas Kruczek 
Tuba 
Vernon Miller 
Richard Studne y 
Vernon Carlson 
Percussion 
Dianna Gamm 
Miller Jamrog 
Dennis Brown 
Ruth Cole 
John Erskine 
Lee Parmenter 
Band Staff 
Betsy Leland, librarian 
Margaret May, librarian 
David Bargeron, manag er 
Dennis Brown, manag er 
Richard Studney, manageT 
Roderick Ferland, presiden t 
David Bargeron, ,,ice-president 
Betsy Leland, secretar,· 
• 
